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'Atas
~L\ta ela b:t\ssão realizada a J de Abril de 194,0.
AON ;) dias do mês de Abril de }!l-W, eln sua séde e sob a
dêneia. do Dr.Hugo Hibeil'o, reuuin-se ;1 Boeiedade de cHedieÍlla em ses,
são orclinaria, ten<1o eOlUpilreeielo g;l'1:wde nÚlUe1'() de sÓr..:ios e
COl110 consta. do lJivl'o de ,Abertos u,.; tl'a1Jalhoh' pelo
dente, o 1." s{~eretário leu a áta da ses.",ão anteriol',Cllle 1'<H apl'()\'ada
~elU discussào,P'assalldo á leitura (lo roi lido lllU oneio do
Bl', Secretúrio de ]'JdllC~a(:ão e Sau(]('Públ apelando pal'a it S(wieda-
de 110 sentido de eolab01'ilr na "'Bessão Preparatória da COnf('l'ência
Naciol1al de 1Deollomia e Adlllill , e o ol'í{'io tle I'(~SpOh'lêl, ,1 i:H';'
sanclo á ordem (lo dia, rói dada a jHtlvra ao 'ProL FlorPllelO Ygal'i na,
qne apl'csentou o relatório da .sna A I' o Dr.Antél'o ~al"
mento, tezoureiro da (lil'etul'ia anterior, lê o dPlll\)ll~;t nüivo da
sua administração. Em eontimHI(;ão o Ih. Coral! íllo Lu]}i Dllal'te
de a palavra e pl'opõe <rue a calSa aelume o prol'. Ygartua súeio honol'llrio
.daBoeieclade de i.\leclicilla, o flue (~aprovado entre pelllles.. 0 ,pl'uL
Ygartua agracleee a !lolllCllagenr de qne fui alvu p o 81', Pl'e::;idente, agra-
decendo ocompal'eeimcnto elos elleelTOU a bessfto. Do que
eu, ::Rubens 1\1acie1, Lo ]avrei ésta áta que assmo '('OUI o
dente,
Hubens Maciel
Hugo IUbeil'o
Ata da sessão realizada no dia 12 de Abril de UlIO,
Aos 12 dias do lllês ele Abril de 1940, em sua "pele e sob a
clência do Dl'. Hugo Ribeiro, reuniu-se a iSoeíedade de ,\lediciJli:t ele Pôr-
to Alegre em jSie;:.;são ordinária, tendo () número de
sócios Icomo COl1sta elo Ijivl'o ele .Abertos os trabalhos pelo
SI', presidente, o 1," secretúrio leu a úta da sessã;) allterior Posta em
diseussão a o dI'. Eü'as de Araujo pé(Je a e Je1llbra que deI·
xára de figurar elil áta o tl'et!lo: A fez 11l~'O da palavra
o dr, Eiras de Araujo, pedindo que fosi:"·einserido elU úta IIlU vóto ele
luuvor ao 81', AlmauzorAlves, a cuja deditac1a e incansável
muito fieon (levendo á Soeiedacle de l\lcc1icilla l' do qllal ainda llnüto
éla e.sperava no ano atual e nos futuros. Com uma ~a]va ele palmas foi
tal vóto aprl)\Tado".Com ésta retificação, foi a úta aprovada. Não ha"
vendo expediente, passou~se á admissão de novos sendo pro~
postos o dI'. rrasso Vieira de Faria, pelo clr. Rubens Maciel e o dI'. Daniel
Szabô Griinwald, pelo dI' Pedro O dI'. Carlos Carrioll
pôde a palvra e lê um retrospeto histórieo da nossa elesde a
~na fundação, terlninanclo por pedir que de algum Illódo s(; llOmelwgel-
em o.s das direi orias O. sr. dá por apro-
vada a proposta, exheanelo (llle a eUretoria ela l'ónlla ckssa
honwnagem e apóIa 1H11'<1 Oell'. (~arrioll no sellticlo de (llle tOlllpleíe o
seu trabalho, transformando-o 11l1ma verdadeira história de no~ssa So·
eieelade.P'êde a palevra o dI', l\ilc.aldolle. IJembra o . {'l1l
Oênova,a 11 de l\lar<jo p. p., de EduanJol\J<u'(lgliallo ü, reeonlando a
l'igura do pioneiro da lllta. anti-tnbereulosa, que a Sotie
dade lhe lI11Ut lJOmenagem e que tOltl111lÍeada á I'alllilia
elo insigne desapareeido e ;l.S instituiçôes que cU\le l'eeebc'l'illl1
orielltaç,à.a ou a8sistêneia. A proposta é aprovada, 1'ieando os s(wios nm
lninuto ele e em tomo hOlllenagern ao Mestre ital ÍH 110. l'as·
sanclo á ordem do den a ]Jalavra ao prot'. 'i'omaz
l\lariante, que leu o seu iTabalho .sÔbre . "Dois eaS08 de sÍIlIII'ollle d
. Comentanull o trabalho o prol'. Y o cll'. Itu-
bens l\1aciel e o Bal'icelos Pel'Teira; faJon a segnil' o auto!', C'1I('{'r
rando a dis(~IUSlsão. tOUl a palavra, o cll'. l\Iadeir<l d,ll{oSH, que
o seu trabalho sôbl'o "b~pitelioma atípico da til'eoide". COlll(~lllOll
o trabalho o clr. Salvador UouzaJez o autor enceITOU a c1ilseussão. Pi-·
nalizalll1o, o ch', Salvador Gonzalez 11tU caso de "Cancel' do ('cdou
. O clr. Osorio comellta e o autor ence/Ta a diseus-
são. E corno nada maü..; houvesse a tratar, o sr. lll'esidente, agradeeendo
o compareeímento elo,,", enterrou a sesls1ão. Do que eu, J{nbens
l\Iaeiel, LO lavrei é~Üt áta e assino emIl o
) Hubens lvlaciel
(a.) Hl1g'oHibeiro
da sessão realizacla no dia 2G de Abril ele 19·10.
.Aos 2G dia~ do m(~s de A!bl'il de 811a séde sob a pec·
dêl1!cia do dI'. Hugo Hibeiro, reun itHS!e a ele I\f ed ieiua ti e Pôr·
to em sessão extraordinária, tendo eomp,u'eeülo número
de eomo consta elo Li \'1'0 de Presenças. Aln'iudo OIS t l'abalhos o
elcelara dispellSal' a leitul'a da áta e do expediente, faZl'Il-
do Iêr apenas l1111a carta c!irig'ida pelo prof. Anes J)ias fi Socieclade j na
qual aquêle eOIll lHllavr:us cle a homena-
gem que lhe vai ser prestada, eOl1lO ex-presidente na IlOSlsa Soeiedade.
A o sr. faz a apre~entac~ã() do I)l'ol'. Antonio Prudente
de l\lorais e eéde a palavra a êste. O proLPl'uclente de profere
sua anuntiac!a eonferêneia sôhre Cirnrgia e8tétita", eom projeção fIe
númerosos diapositivos dos seus resultados Ao terminar
o autor foi apla.udido eom forte flalvade palma8. I~ lC'omo nada mais
honves,sea tl'atal\ o sr. presiclente, agradeeenclo o compal'eeimento elos
presentes, elwerrou a 8essào. Do que eu, Hubens J\[aeie], 1.0 ~seet etário
lavrei é~ta áta e aSisülo com o presidente.
j Hubens I\Iaeiel
(a.) Hugo RibeiTo
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Ata lIa sessiio l'ealizada a iH) de Aheil de ] !HO.
Aos ~W dias do ml~s deA'bl'll de l!HO,em ;.;llH s{'de o sob a
déucia du dr. lJugo Hibeieo l'eUnílH3é a ~'hH:it~dade dé:\lt~dj('i!la dt~ l'lIl"
em ses""üo eXll'H01'diLlúl'ia. Frese!ltt~s os e lilC~(ilc~os
da élldnuxada IlJl:ctit~a ora em visitail Pôrto !t'~
Uúlllero de e estuc1ulttes de L\ledi,(~il\il, ('Ull~
eonsta do Livro de I cLVII i lL, lU (lüi:-\
\saudand o os il Ielt 11 i',t da
úta (' do ieillc\ pHssou-se Ú urüelll do dillldo
a ao proL Vulaseo jJotllbal't!illi, qne abordou o t0mil
vas nuliológi(',a~ dc'J mediastillo", ll'abalho que foi lllUlto ajllallt.lldo.
bm I'aloll () dl'. l~lll'icILte (~lIjo tnl1),dllo \'el'~;UU
,"Ôbt"ll "Jllsutit·iôll(~ia SUIH',ltTCl1al et'ôllitm y ", I'ostu o as>-;ulItu
em t eeeréUU ('ollH~illúrios ;.;0h1'e (\ IHt'SlnO () 1)1'01'. í;an:l'Jos
Fel'l'eil'él e OD d!'s, Hlllwlls,\I<H'Ít'] le SalviHlol' ullza!ez; Cll,el'l'l'alldu a
Ldoll o Cli',\lla'ya~A falo11 o di', .Jose'; KsLlbl ~;td)l'i~
de la l'.nH~l.illa ;->clbl'e telmúsí'u!u ('stl'iadu"~ i'\úo 11:1\llltI.O 11Ll\1ll
cli:-Sl'utir o H!::IS'llllto roi dada a ao dT.'\ UOI'It'I'U,
quo dissertoll "lw. l'ÚI'líl<l tUIllOl'al de las llH~t.astaNj;:-;
:::;ewlo oussuutu dií.-Wlltido, a o dI', N illO
<1110 faloll "Sôbl't" dois vasos til' ia fria", Posto o aSC-;UIÜO elU dI"';
u;-;anun da paHt\TH OM Uat'(~ia (l1(~I'O e Ua !:alll'íldo <tu
dt'. Nino eneelTi:lJ' a disl'U~;\'''üo, li~ ('OUlO 111Hla lll;\Ú, ltoll\'t;-;;,e a tnlLar, ()
SI' o o to dos jJl'(\,-)l'U CH(~err()U
a sessão. Do que {'li, Rub(!llS la n!~j é\.",tu úta e
assino conl o te.
(a.)niUlH'llS i\laeieJ
l{ibeiro
da ~est3ào real izada ..1 ~i ti e l\1aio
.Aos:J do mês ele l\laio de 1",I\'uletat1e de
Medieina ele Pôrto e so h a
reuniu~se a Sociedac!e de l\ledit~iua elU sessão tenclo eOHq.Hi~
recido nÚllH~ro dc~ SO('lUS (~OllVidad()sj belI1 ('.OIHO el")ilnc!alltes de
l\Iedicilla, cOllfónnet'.onsta do Livl'\) de Abertos OiS Lmbalhos
pelo presidente e a leitui'a da átu cc elo roi clacla
a palavra ao prol'. UUTeia tJlIC sôbre "El i('OI'aZón en eI
311cohoIislHo erónico ", Comentou o Lruhalho u Tonwz,\lal'l<JllLe e
o proL Garcia Ot01'O eneelTOIJ a diC:H'ussão,b'ala li a tinI, l\Iüria
C, de EstabJe, qne falo!! 8ôb1'(' "La constante de l'i:lciôn rc:nal de
Vau . . (jümelltannn o trabalho os Lhu'('.elos 'l'ü~
l11az Mal'iallte e IIomcl'u o dI', l\t(lviel e oprof. CUIl'cia
encerrando a d iS(~S8ÜO a Dl'. 11)stable. Em 1el'cei 1'0 ] ligaI' I'alou ()
dI'. 'Enrique sôb1'e "Va,lôI' dela intnHlermo'l'ea(~ióll de
em la Bl'uceIoisl!. Como nà.o fusse o trabalho eomen!<Hlo j f,-om
a palavra o proL lhu'uia, que abonl(1I1 o têlUa: [Jos símlromes l'wJio16-
que permitem el de sarcoma', trabalho
entusiasticamente m3sistência, :B\tlou por último o
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de lrat<lI11('11to da 8F-
o dI'. Salvador Gollzalez o ,eonlentario eLa par·
C\nnenta o tl'abaUlo o B:lreia.Dada ;1 ao
, 1~11eel\ pnra enteral' a eleelara desistir dô,sse direi-
to IHlr;1 que Bareia fosselTl ms lÍltinlas a eeoar llfl-
reeinto. B mais honvelS'se ;1 tnd;lT, o
dos enterrou ;1 sessão.. Do
áta qlle amil10
) HllhensMaeiel
) Ribeiro
1940,
r':ua séde sob a
de lVIed i(,in a de Pôr
11 (un Cl'(j d ('
os tl'Hba 111ci))
sessões (]C),s dias
ordeul do din.
I. "cc
cle 1\1 ai o ele
de
('clnsta do [Jivl'c)
forarn Lidas e
ele Abril p. p., lido o pilSSOll-se
l,'a]oll illici'almentc o dr. ,] um C;l\S!()
del\libell i ; o dJ'Ribeiro eornenta.
a "! Tm ofiásiea de ()
(lontorawloEnio , de nrn caso de "Pitil'Íasc
vcns'ieolor wcrOlll ian te 1) (] ['s..Tosé Al'lnÍn
e eUIC'errando r) clih')euss~lo o doutorando l~nio.
O clT.•fOR'('; Gerbase eOlllllIliea nrn de e . que é
eorllelltacIo pelo clr. encerr:mdo o dI', a c!íseussHo, Com a
o dTo HibeÍI'o lê mn tl'aballl0 sôbrp "Um caRO ele herno1i11'
ela ", qlle o dI'. (jel'lH1St' ,'oltanc1o a faJar o dI',
para ellceeJ'(U' discussão.P'or ultimo o de] Dnarle refere .A
ele "Um caso de eritemH fixo") sôbre o que se
mani fes1;nn os cIns. Arm in e ITngo Ribeiro. B como
naelamais honvc'l">sC a i ratar o clr. cIo o COlll,
dos encerrou a en. Rubens lHa
Ma e aSSlJ) o
(a.) Rubens i\I{leiel
) Hibeiro
